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Memphis philumena (Lepidoptera: Nymphalidae), nuevo 
reporte para la fauna de Nicaragua. 
 
 
Por Jean-Michel Maes*, Marvin Torrez**, Vern Covlin*** & Eric Van 
den Berghe.**** 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
Se reporta Memphis philumena ssp. indigotica (SALVIN, 1869) de Nicaragua 
por primera vez. 
 
ABSTRACT 
Memphis philumena ssp. indigotica (SALVIN, 1869) is reported from Nicaragua 
for first time. 
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INTRODUCCION 
El género Memphis incluye alrededor de 60 especies (Lamas, 2004), de las 
cuales 10 son reportadas de Nicaragua. Maes (1999) reportaba 5 especies y 5 
especies adicionales están reportadas en la versión CD ROM del catálogo de 
mariposas de Nicaragua (Maes & Brabant, 2000): Memphis arginussa ssp. 
eubaena (BOISDUVAL, 1870), M. artacaena (HEWITSON, 1869), M. 
cleomestra ssp. cleomestra (HEWITSON, 1869), M. forreri (GODMAN & 
SALVIN, 1884), M. moruus ssp. boisduvali (COMSTOCK, 1961), M. oenomais 
(BOISDUVAL, 1870), M. perenna ssp. lankesteri (HALL, 1935), M. pithyusa ssp. 
pithyusa (FELDER, 1869), M. proserpina ssp. proserpina (SALVIN, 1869) y M. 
xenocles (WESTWOOD, 1850).  
 
 
Memphis philumena ssp. indigotica (SALVIN, 1869). 
Memphis philumena (DOUBLEDAY, 1849) tiene distribución desde Mexico 
hasta Colombia, Perú y Brasil. La subespecie Memphis philumena ssp. 
indigotica (SALVIN, 1869) solo se conocía de Costa Rica y Panamá. La 
subespecie M. philumena ssp. xenica (BATES, 1864) se conoce de Mexico y 
Guatemala y la subespecie M. philumena ssp. chaeronea (FELDER & FELDER, 
1861) se conoce de Colombia. 
 
El primer reporte para Nicaragua es una hembra de la Reserva Silvestre 
Privada El Jaguar, colectada el 15 de septiembre 2004 por Vern Covlin. El 
espécimen fue colectado con trampa cebada con frutas fermentadas en 
elevación de 4300 pies y con coordenadas 13 grados 14.282 norte y 86 grados 
3.168 oeste. 
También se tiene reporte de 5 machos y una hembra, colectados por Eric Van 
den Berghe, en la misma R.S.P. El Jaguar, en fecha de 11 a 14 de agosto 
2005. 
 
En 2009, un macho de esta especie fue colectado en Santa Maura, por Marvin 
Torrez, con los datos siguientes: Jinotega: Reserva Datanli – El Diablo: Finca 
Santa Maura: Estación Biológica UCA, trampa de fruta (Pc SM CF 01), en 
cafetal, 26-III-2009. Santa Maura tiene las coordenadas siguientes: UTM 16P – 
624100 – 1455895, con altitud de 1200 m. 
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Espécimen macho de Memphis philumena ssp. indigotica colectado por Marvin 
Torrez en Santa Maura. 
 
 
  
Espécimen hembra de Memphis philumena ssp. indigotica colectado por Vern 
Covlin en El Jaguar. 
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Los dos sitios de colecta de la especie son de bosque de neblina, en mosaico 
con plantaciones de café, ambos al norte de Jinotega. 
 
 
 
Distribución de Memphis philumena ssp. indigotica en Nicaragua. 
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